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The Development of Educational Support in Thailand 2
― Reading Books Together at Juvenile Rehabilitation Facilities, Expressive Activities at Elementary Schools ―
Rie Muranaka and Miho Yasue
　In Thailand, those engaged in childcare and education for children who were in severe 
situations are now searching for ways of supporting children.In particular, they are 
seeking practical methods to help children affirm themselves and live with the joy of 
being involved with others.
　Therefore, this time, I tried expressive activities at juvenile rehabilitation facilities and 
public elementary schools, in response to further requests to learn practical ways in the 
Field, based on last year's activities in Thailand.
　As a result, it was noticed again that the program which considered the difference of 
the cultural environment needs to be further enhanced as does the local instructor 
development program. We will report the details of the practice.






























































































































学校において，1992 年（8 校，計 1332 名），
2008 年（12 校，計 1336 名）の２回に渡っ


































































































































































































に 1955 年に設立され，生徒数は 539 名（幼
稚園 4，5 歳児，小学校 1 〜 5 年生まで各















































































































































































































　　A が B のためにこの絵本を選んだ理
由は「B の顔と似ているから」。















あう。C が D のひざに頭を預け，ふた
りで読みあう。
　　全員で振り返りをする前に，個別に絵
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